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ABSTRAK 
Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang memerlukan 
perhatian khusus sampai saat ini. Termasuk di Indonesia, persoalan sampah masih 
sangat memprihatinkan. Kemampuan mengelola sampah dengan proses produksinya 
masih sangat tidak seimbang yang mengakibatkan menumpuknya sampah. Maka dari 
itu  perlu adanya upaya untuk mengelola produksi sampah melalui program bank 
sampah. Bank sampah merupakan sarana tempat penampungan sampah anorganik 
yang sekiranya masih layak untuk didaur ulang. Dengan adanya bank sampah, dapat 
memicu pemikiran-pemikiran kreatif untuk mencari cara bagaimana mengolah 
sebuah tumpukan sampah yang ada. Di Surakarta, sudah cukup banyak masyarakat 
yang mendirikan bank sampah dan membuat komunitas kecil untuk mengolah limbah 
sampah menjadi sebuah kerajinan yang memiliki nilai jual. Melihat hal tersebut, 
sebuah pusat pengenalan terhadap kerajinan-kerajinan yang berbahan dasar dari 
limbah plastik bisa menjadi sebuah sarana bagi masyarakat untuk mengembangkan 
kreativitas mereka sekaligus mengenalkannya kepada masyarakat yang lebih luas. 
Disamping itu, dapat mengkampanyekan pentingnya menjaga lingkungan dari 
sampah, terutama sampah anorganik yang tidak dapat terurai. Pengangkatan suasana 
asri yang ramah lingkungan pada desain interior pusat pengenalan tersebut sekaligus 
bertujuan agar setiap pengunjung yang datang dapat merasa nyaman dan semakin 
menyadari bahwa menjaga lingkungan adalah hal yang sangat penting. 
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ABSTRAK 
 Garbage is one of the environmental issues that require special attention to 
date. Including in Indonesia, the problem of waste is still very alarming. The ability 
to manage waste with the production process is still very unbalanced which resulted 
in the accumulation of garbage. Therefore, there is an effort to manage waste 
production through "waste bank" program. "Waste Bank" is a means of inorganic 
waste containers that are still feasible to be recycled.  The "waste bank" program can 
trigger creative thinking to find ways on how to process a pile of garbage. In 
Surakarta, there are quite a lot of people who set up "waste banks" and create small 
communities to treat waste into a handicraft that has a sale value. Seeing this, an 
introduction center for craft from plastic waste can be a means for people to develop 
their creativity as well as introduce it to the wider community. Besides, it can 
campaign the importance of protecting the environment from waste, especially 
inorganic waste that can not decompose. The appointment of a beautiful 
environmentally friendly atmosphere in the interior design of the introduction center 
is also aimed at every visitor who comes to feel comfortable and more aware that 
maintaining the environment is very important. 
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